













































厦门大学艺术学院音乐系    福建厦门      361000
摘 要：目前的民族声乐教学过程中有一些常见问题，如重视共鸣，忽视支点的错误现象，容易误导学生对音色的误解；演唱作品时
对方法选择也有误区；在所谓的“科学的演唱方法”的理解和审美标准上出现偏差。
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避免这种问题的良法就是保证充沛的体力和精力，尽量放松到最自
然的状态去调整气息，在舞台上更应该提醒自己，越是自然放松才
越是有力量，也正是印证了人们常说的“无招胜有招”。
第三个方面，可以从一些学生对所谓的“科学的演唱方法”的
理解上来讨论。现在部分地方艺术院校存在某些弊病，即认为把声
音往后唱才是“科学的演唱方法”。其实不然， 中国音乐学院声
歌系青年教师杨勇曾对“科学的演唱方法”有所诠释，他认为为声
音的走向，应该尽量向上走，往上唱，不论民族、美声，只有在头
腔寻找共鸣点才是正确的。当然，在声乐学习的过程中，教师的引
导和学生的悟性必须有默契的配合，声乐练习很大程度上要建立在
敏感而丰富的想象力的基础上的，“正确的歌唱方法的本质就是意
识对人体的指挥艺术”①。所以声乐教师应该下意识的培养学生的
声乐想象力。
此外，在民族声乐的审美上出现了一些误区，也是需要避免
的。“无论哪一个民族的音乐，语言的特色是决定其风格的主要因
素”②。自从美声唱法在我国得到广泛传播和运用之后，民族声乐
取美声唱法之长处有了很大的发展。但是，我们的民族声乐是建立
在汉语言的基础上的，美声唱法的歌唱科学性确实有很多可取之
处，可借鉴并不是“拿来主义”。我了解到，现今不少学习民族声
乐的学生认为，只要美声唱法学好了，自然就能唱好民歌，甚至认
为可以用美声唱法来演唱民歌，演唱民族声乐作品时追求浑厚立体
的音色，反而对民族声乐中十分强调的圆润明亮的高泛音嗤之以
鼻。这是很大的一个误区，教师在引导教学时应该注意避免。殊不
知，在声乐教学法中所说的“勿听亮音“指的是不要使声音直接从
口腔出来，而要经过通道，这样的引导方法对于初学者而言更具有
针对性，但是当学生具备一定的声乐基础后，则应该引导学生寻找
头腔共鸣点。
结语
声乐是一门综合性很强的艺术，要掌握其技术关窍不仅需要
一副健康的好嗓子，更需要演唱者的良好悟性和想象力。演唱技巧
说到底是为情感服务的，何为“科学的演唱方法”一直未有定论，
但是能更好的表达情感的方法就一定是好方法。如果要一说究竟，
其实，每个演唱者都应该探寻适合自己的方法，归结到技巧上，就
是在强大的气息基础上，在通道共鸣和腔体支点上寻找一个适合自
己嗓音的平衡，这个平衡不是一朝一夕能够达到的，它随着演唱者
的年龄增长和经验积累不断改进，没有完美，只有慢慢地去接近完
美。
注释：
①凉月 《正确的歌唱方法——意识的能动性研究》
②韩梅 《浅论中国民族声乐艺术在科学性和民族性上的美学
追求》
